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El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=bLG61duWHXQ 
Resumen 
La misión de la red es potenciar la habilidad y efectividad de las Universidades de la Red AUSJAL para 
responder, desde el ejercicio de sus funciones sustantivas, a las necesidades de transformación de la 
sociedad en clave de justicia, solidaridad y equidad social. Coordinada desde la Universidad Católica de 





Daniela Gargantini. AUSJAL. Responsabilidad social universitaria. 
Relaciones Internacionales. 
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